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PENGARUH HARGA PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN 
TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN GORO ASSALAAM  
HYPERMARKET PABELAN SUKOHARJO 
 
Dina Ariani, A210100037. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
adanya pengaruh harga produk terhadap kepuasan konsumen Goro Assalaam 
Hypermarket Pabelan Sukoharjo. 2) Untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan konsumen Goro Assalaam Hypermarket Pabelan 
Sukoharjo. 3) Untuk mengetahui adanya pengaruh harga produk dan kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan konsumen Goro Assalaam Hypermarket Pabelan 
Sukoharjo. 
Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kuantitatif yang 
kesimpulannnya diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Populasi 
dalam penelitian ini adalah konsumen Goro Assalaam Hypermarket Pabelan 
Sukoharjo yang berjumlah 1500 konsumen per minggunya dengan sampel 283 
konsumen yang diambil dengan teknik sampling insidental. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R2, 
sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 24,358 + 0,549 X1 
+ 0,117 X2 artinya kepuasan konsumen dipengaruhi oleh harga produk dan 
kualitas pelayanan. Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) Harga produk 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Goro Assalaam 
Hypermarket Pabelan Sukoharjo. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 
7.696 > 1, 968  (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 2) Kualitas 
pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Goro Assalaam 
Hypermarket Pabelan Sukoharjo. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 
1,972 > 1, 968 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,050. 3) harga produk 
dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Goro 
Assalaam Hypermarket Pabelan Sukoharjo. Berdasarkan hasil uji F diperoleh 
Fhitung > Ftabel yaitu 35,423 > 3,028 pada taraf signifikansi 5%. 4) variabel X1 
memberikan sumbangan relatif sebesar 90,4% dan sumbangan efektif sebesar 
18,3%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 9,6% dan sumbangan 
efektif sebesar 1,9%. 5) Hasil perhitungan R2 diperoleh 0,202, berarti 20,2% 
kepuasan konsumen dipengaruhi oleh harga produk dan kualitas pelyanan, sisanya 
sebesar 79,8% dipengaruhi variabel di luar penelitian. 
Kata Kunci : Harga Produk, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen. 
 
